

























































INO. 町村名 地li名 明l百;w大f刑法JIlI :na 鉱{倒%率} i由形概要N-R F-W 
木曾都王滝村 上島{北京都} 350 以上 350 (ー } 山政斜面
90 
I 2 木曾福島町 川合 200 未泌 200 未溺 山腹緩斜商
20 
3 ニ尽村 日肉 2005伝治 200 ~伝滋 1臨緩斜商
10 
4 王滴村 上島(1担sflJ ? 350 以上 平坦地
100 
5 " 池のJIIl 325 以上 :rz5 以上 平組地100 
I 6 " 野口{西部} ? 325 (ー )
品齢者99 7 H 野口{耳!M) ? 375 (+) 
99 
8 w 鈴ケ沢 Will) ? 350 以上 平坦地
100 
9 " 鈴ケ沢 01郎} 375 以sw上} *** ** 1腹緩斜前
{N7F5 - 100 10 " 上島 (~t郎} 375 (・} 400 (ー } !l1II1lI罰幅199 
11 " IJ1Ml 300 以上 325 以上 平坦lI!I100 
12 " 二子持 ? 2T5(ー・} 平坦地50 
13 三岳村 大島 275-(ー} ? 平坦地
35 
14 n ーッ屋 ? 225 未溺 平狙地
10 
15 " 繍山 ? 275 (ー } 平絹地20 
16 " 羽入 275 (+) ? 山1緩斜面50 
17 11 毘政野 275-[-) ? 平坦地
50 
18 " 白川1 ? 300 (ー } 平紐地70 
19 H 永舛野 ? 200 (ー } {平盛畑土地際}50 
20 " 野中 ? 275 (ー } 平坦地50 
21 1 持原 ? 300 (ー } 山腹緩斜面
80 
22 n 桑原{普門寺} ? 200 未潟 山腹自置斜面
o 
23 " 御{左思潮岸下涜郎} ? 300 (ー } 平坦地50 
2-4 王滝村 苅Ml ? 325 (-) 山飯緩斜蘭
95 
25 n 大又(南邸) ? 325 (+) 山服組斜面
100 
26 1 大叉ut郎} ? 325 (ー } 山腹lJI斜蘭
95 
27 n 鈴ケ沢 (~t郡} ? 350.(ー } 山腹組斜面
80 
28 三岳村 牧 (~tllln ? 200 転泊 山飽緩斜面
o 
29 " 牧(j語郎} 200 *調 ? 平坦地10 
30 1 西漏 225 (+) 200 未調 山腹斜蘭
20 
31 11 E範又 ? 225 (+) 山腹緩斜面
10 
32 " 枠本 225(ー } 200 未自由 山腹1.書面5 
33 1 野口 250 (+) 200*櫛 山腹斜面
50 





































DISTRIBUTION OF MAXIMUM ACCELERATION ESTIMATED BY THE EX-
AMINATION OF TOMB STONES IN NAGANOKEN-SEIBU EARTHQUAKE 
OF SEPTEMBER，1984. 
Takahiro Kunii* and Takahisa Enomoto** 
• Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
•• Kanagawa University 
Comprehensive Urban Studies， No. 23， 1984， pp. 29-33. 
The maximum acceleration is estimated in about 35 stations near Ootaki village. The estimation 
for evaluating the values is made by the tomb stones method. Values were distributed in the range 
from less than 200 to about 400 gals. 
